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Potencjał badawczo ‑rozwojowy  






w Polsce. Początki  Instytutu Socjologii  sięgają  jednak  lat wcześniejszych, gdyż 
w Śląskim Instytucie Naukowym, który rozpoczął swoje funkcjonowanie w 1957 





















































sposób przyczyniły się do podniesienia  rangi  Instytutu. Wśród  tych przedsię-
wzięć badawczych w pierwszej kolejności należy wymienić projekt SPHERE, 







































procesów metropolizacji  zachodzących w  konurbacji  śląskiej.  Problematyce  tej 
poświęcony został projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej 








oraz  metropolizacja  we  Francji,  jako  przykład  dla  rozwoju  polskich  obszarów 









w  sferze  zawodowej  i  w  ruchu  związkowym w  III  RP”  oraz  przez  dr  Jolantę 
Klimczak-Ziółek w ramach nowatorskiego grantu „Gender i mieszkanie: analiza 
idei i praktyk organizacji przestrzennej”.






























Duży  potencjał  badawczy  Instytutu  Socjologii,  ujawniający  się  w  licznych 
krajowych  i  zagranicznych  projektach  badawczych,  znajduje  odzwierciedlenie 
w aktywności wydawniczej jego pracowników. Tylko w roku 2012 Instytut może 
się  pochwalić  liczbą  niemal  200  publikacji  o  zasięgu  regionalnym,  krajowym 
i zagranicznym. Wśród tych publikacji znalazło się 19 monografii, w tym jedna 
obcojęzyczna,  oraz  39  artykułów,  z  czego  6  opublikowanych  w  czasopismach 
zagranicznych.  Twórczość  naukowa  pracowników  Instytutu  stała  się  ponadto 











































zależy  przede  wszystkim  od  jego  kadry,  która  wykazuje  duże  zaangażowanie 
w pracę i mimo trudnej sytuacji stara się z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Katowice, 4 listopada 2012
